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Picardi testvérek,
NIELSEN és NOVELLOI urak,
Európa leghíresebb tornász- jés aerobata művészeink utolsó föllépte.
o  i: b  r  i: c  z  i: \  a XEMZETISZÍNHÁZ.
Heszler István igazgatása alatti drám
5-dik Bériéi Hétfőn Márczius 5-kén 1866. 16. sz
100 arany jutalmat nyert vígjáték
E redeti vígjáték 3 felvonásban, Obernyik Károlytól.
B erendy * g azd ag fö ldb irtokos 
G usztáv , unoka öcscse  —
B e tti, ennek neje —
V értesiné , gazdag  özvegy .—
Z ászlóssy , hadnagy —






Kálm án, falusi uracs 
Jancsi, Gusztáv inasa 
Berendy inasa 







T örténik az első felvonás egy  városban , ma'sodik falun.
Felvonások közt és a színdarab után a tornász és aerobata művészek 
mutatványai kővetkező rendben:
1. A  T r a p é z  ,  rendkívüli mutatvány 40 láb magasságban Picardi ur által előadva
2. A  k é t  M C ÍC lO tS , rendkívüli testgyakorlati mutatvány egy 25 lábnyi magas rúdon Pi- 
earei és Niellson urak által.
3. A tranCZia ClöWII,  Picardi ur által előadva, mely közben Picardi ur egy nagyszerű 
salto mortalet fog mutatni.
H elyárak: Alsó é s  közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  fi. Felső páholy J2 ft. 5 0  kr Tám lasszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.Em eleti zártszék  5 0  kr
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Dehreczen 1866 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
